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ANTECEDENTES
La incorporación de los datos patrimoniales al conjunto de datos de lugares protegidos, recogido como 
tema noveno en el Anexo I de INSPIRE requiere enfrentarse al reto de la interoperabilidad. Dado que la re-
cogida y mantenimiento de los datos son tareas que se realizarán por parte de las administraciones respon-
sables de cada conjunto de datos, es necesario asumir la utilización un  “esquema de aplicación” común, 
tal y como se define en la ISO 19101:2002.
En este documento se presenta un primer borrador de esquema de aplicación para los datos patrimonia-
les. Se pretende mediante este esfuerzo inicial crear una estructura consensuada y extensible que faciliten 
las discusiones en el Grupo de Trabajo Temático de Patrimonio Histórico (GTT-PAH) en el desarrollo de los 
aspectos que particularmente les atañen dentro del Consejo Superior Geográfico.
Respecto a la utilización de clases, estereotipos, relaciones y demás elementos del modelo, se han se-
guido las directrices marcadas en la serie ISO 19100 (relativa a la Información Geográfica), principalmente 
en las ISO 19101:2002, 19103:2005, 19019 y 19131. También se ha tenido en cuenta la especificación de 
datos de lugares protegidos de INSPIRE (D2.8.I.9 INSPIRE Data Specification on Protected Sites – Guideli-
nes), dentro de la cual es necesario enmarcar el conjunto del trabajo del GTT-PAH.
No podemos obviar de todas formas, la conveniencia de adaptar otros estándares más propios del ám-
bito patrimonial, además de los del ámbito de la Información Geográfica. De este modo parece útil buscar la 
compatibilidad con la ISO 21127:2006 (Information and documentation -- A reference ontology for the inter-
change of cultural heritage information). 
INTRODUCCIÓN
Dentro del marco institucional y normativo al que acabamos de hacer referencia resulta necesaria la crea-
ción de una vía de integración de la información de Patrimonio Histórico, que hasta ahora no ha sido reco-
gido en INSPIRE. Y esta es precisamente una de las encomiendas que tiene el GTTPAH desde la IDE de 
España del Consejo Superior Geográfico (CSG), crear un esquema propio y específico sobre Patrimonio 
Histórico que extienda precisamente los esquemas simple y completo que ya vienen dictados por Europa, 
adaptándolo para este conjunto de datos, a semejanza de lo que se está haciendo para Patrimonio Natural 
(INSPIRE Natura2000 application schema).
En este sentido, uno de los objetivos del GTT-PAH es desarrollar un modelo “conceptual” genérico y abstrac-
to, que se presenta en este documento, referido a las particularidades que entraña el Patrimonio Histórico; 
un modelo flexible que pueda suponer un marco de interoperabilidad y que permita la integración de todo el 
patrimonio como entidades materiales, independientemente de la valoración que de ellas se haga y siempre 
unidas a la figura legal que las protege, como veremos más adelante.
El modelo, INSPIRE Cultural Heritage Application Schema. se presenta en notación UML, el Lenguaje Unifi-
cado de Modelado (del inglés UML, Unified Modeling Language), tal y como establece la Directiva INSPIRE 
y sus Reglas de Implementación.
Del mismo modo, en la conceptualización del modelo, se ha tenido presente la existencia de otros modelos 
conceptuales que comprenden toda la información patrimonial, tales como el CIDOC-CRM o el SIPHA, ade-
más de un cierto esfuerzo realizado en la estandarización de términos, creación de tesauros o de ontologías 
(European Heritage Network, Forum on Information Standards in Heritage, proyecto STAR) así como de una 
cierta producción bibliográfica sobre el tema.
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El ámbito de trabajo del modelo que hemos de desarrollar viene explícitamente definido en el documento 
fundacional del GTT:
«El ámbito temático en el que se desenvolverá el Subgrupo de Trabajo viene definido por la le-
gislación española sobre patrimonio, ley 16/1985 y por la directiva europea INSPIRE a través del 
documento de “Lugares Protegidos”.
El documento de “Lugares Protegidos” engloba cualquier área dedicada a la protección y manteni-
miento de diversidad biológica y recursos naturales y culturales, una definición que incluye el pa-
trimonio natural, geológico e histórico. Un lugar protegido es definido desde el marco de actuación 
de INSPIRE como un “área designada o gestionada dentro de un marco legislativo internacional, 
comunitario o de los estados miembros, para alcanzar determinados objetivos de conservación”.»
OBJETIVO
Con este modelo se busca dar una cobertura amplia y comprensiva a nivel conceptual y abstracto de todo 
el Patrimonio Histórico, completando el modelo propuesto a partir del documento de lugares protegidos 
(D2.8.I.9 INSPIRE Data Specification on Protected Sites) con la inclusión de las especificidades propias del 
Patrimonio Histórico en un modelo conceptual interoperable que permita cumplir con los objetivos de INS-
PIRE.
De este modo se espera proponer un marco adecuado para la incorporación de los datos de Patrimonio 
Histórico en Infraestructuras de Datos Espaciales.
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Diagrama de Clases
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+administrativeScope : AdministrativeScopeValue [1]
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<<voidable>> +spatialResolution : MD_Resolution [0..1]
<<voidable>> +siteDescription : LocalisedCharacterString [0..1]
<<voidable>> +qualityAndImportance : LocalisedCharacterString [0..1]
<<voidable>> +vulnerability : LocalisedCharacterString [0..1]
<<voidable>> +ownership : LocalisedCharacterString [0..1]
<<voidable>> +documentation : LocalisedCharacterString [0..1]
<<voidable>> +legalExpiryDate : DateTime [0..1]
<<voidable>> +dataSource : CharacterString [0..1]
<<voidable>> +officialsiteArea : Area [0..1]
<<voidable>> +siteLength : Length [0..1]
<<voidable>> +fundingSource : FundingSourceType [0..*]
<<voidable>> +siteManagementPlan : SiteManagementPlanType [0..*]
<<voidable>> +natura2000Respondent : CI_ResponsibleParty [0..1]
<<voidable>> +protectecEntity : ProtectedEntityType [0..*]
<<voidable>> +presentHabitat : PresentHabitatType [0..*]
<<voidable>> +timePeriod : TM_OrdinalEra [0..1]
<<voidable,lifeCycleInfo>> +beginLifespanVersion : DateTime
<<voidable,lifeCycleInfo>> +endLifeSpanVersion : DateTime [0..1]
<<featureType>>
ProtectedSite
chronology
+Monument
+GroupOfBuildings
+Sites
+Mixed
+CulturalLandscape
<<codeList>>
ProtectionTargetValue
+objectIdentifier : Identifier
+responsibleAgencyName : LocalisedCharacterString
<<voidable,lifeCycleInfo>> +beginLifespanVersion : DateTime
<<voidable,lifeCycleInfo>> +endLifespanVersion : DateTime [0..1]
<<featureType>>
ResponsibleAgency
+geometry : GM_Object
+inspireID : Identifier
<<voidable>> +legalFoundationDate : DateTime
<<voidable>> +legalFoundationDocument : CI_Citation
<<voidable>> +siteDesignation : DesignationType [1..*]
<<voidable>> +siteName : GeographicalName [0..*]
<<voidable>> +siteProtectionClassification : ProtectionClassificationValue [1..*]
<<featureType>>
ProtectedSiteSimple::ProtectedSite
+siteManagementPlanReference
<<dataType>>
SiteManagementPlanType
+natura2000
+codigoBIC
<<codeList>>
SiteIdentifierSchemeValue
<<enumeration>>
NatureOfInfluenceValue
<<enumeration>>
GlobalAssessmentValue
<<codeList>>
ActivityValue
+siteIdentifier
+siteIdentifierScheme
<<dataType>>
SiteIdentifierType
<<codeList>>
FundingTypeValue
<<enumeration>>
ActivityIntensityValue
<<dataType>>
ActivityAndImpactsType
<<dataType>>
FundingSourceType
<<dataType>>
PresentHabitatType
<<dataType>>
ProtectedEntityType
 International
 European
 National
 Regional
 Local
<<enumeration>>
AdministrativeScopeValue
+id : int
<<featureType>>
<<voidable>>
ValuableEntity
+id : int
<<voidable>> +geometry : GM_Object
<<featureType>>
MaterialEntity
<<dataType>>
HeritagePlaceType
Archaeological
+id : int
<<voidable>> +geometry : GM_Object
<<featureType>>
NonMaterialEntity
Architechtonical Etnological
+id : int
<<featureType>>
HumanMadeObject
+id : int
<<featureType>>
HumanMadeFeature
+id : int
<<dataType>>
Sample
+id : int
<<featureType>>
NaturalFeature
etc
+id : int
<<dataType>>
Document
+id : int
<<dataType>>
GraphicalDocument
+id : int
<<dataType>>
TextDocument
+id : int
<<voidable>> +geometry : GM_Object
<<featureType>>
CartographicalDocument
+designationScheme : DesignationSchemeValue
+designation : DesignationValue
+percentageUnderDesignation : Percentage [0..1]
<<dataType>>
DesignationType
<<codeList>>
DesignationValue
+natura2000
+emeraldNetwork
+ramsar
+UNESCOWorldHeritage
+IUCN
+UNESCOManAndBiosphereProgramme
+nationalMonumentsRecord
+ProtectionTargetValue
+BienesInteresCultural
<<codeList>>
DesignationSchemeValue
 natureConservation
 archaeological
 cultural
 ecological
 landscape
 environment
 geological
<<enumeration>>
ProtectionClassificationValue
<<codeList>>
Natura2000DesignationValue
<<codeList>>
RamsarDesignationValue
<<codeList>>
NationalMonumentsDesignationValue
<<codeList>>
UNESCOWorldHeritageDesignationValue
<<codeList>>
UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue
<<codeList>>
IUCNDesignationValue
+Monumento Histórico
+Jardín Histórico
+Conjunto Histórico
+Sitio Histórico
+Lugar Histórico
+Zona Arqueológica
+Zona de interés etnográfico o etnológico
+Conjunto de interés etnográfico o etnológico
+Sitio de interés etnográfico o etnológico
+Lugar de interés etnográfico o etnológico
+Paisaje Cultural
+Zona Paleontológica
+Hechos Culturales
+Bienes Inmateriales
+Parque Cultural
+Ruta Cultural
+Lugar Natural
+Parque Arqueológico
+Espacio de Protección Arqueológica
+Vía Cultural
+Lugar de Interés Industrial
+Zona Patrimonial
<<codeList>>
BienesInteresCultural
self.legalFoundationDate.isTypeOf(OclVoid) = false
self.legalFoundationDocument.isTypeOf(OclVoid) = false
self.designationScheme.isTypeOf(OclVoid) =  false
if  self.siteName.isTypeOf(OclVoid) then
     self.siteName.reason=VoidValueReason::Unknown
then
     false
endif
self.siteProtectionClassification = ‘cultural’
self.siteIdentifier.isTypeOf(OclVoid) = false
self.spatialResolution.isTypeOf(OclVoid) = false
if  self.ownership.isTypeOf(OclVoid) then
     self.ownership.reason=VoidValueReason::Unknown
then
     false
endif
if  self.documentation.isTypeOf(OclVoid) then
     self. documentation.reason=VoidValueReason::Unknown
then
     false
endif
self.isTypeOf(OclVoid) = false
if  self.officialsiteArea.isTypeOf(OclVoid) then
     self.officialsiteArea.reason=VoidValueReason::Unknown
then
     false
endif
self.natura2000Respondent.oclIsTypeOf(OclVoid)
self.beginLifespanVersion.isTypeOf(OclVoid) = false
HeritagePlaceConstraint
0..*
0..*
0..*
1..*
0..*
0..*
isExecutedBy
isManagedBy
Detalles
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ProtectedSiteSimple::ProtectedSite
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Definition: An area designated or managed within a framework of internationa,
Community and Member States' legislation to achieve specific conservation
objetives. 
Description: Each protected site has a boundary defined through formal, legal
or administrative agreements or decisions. The establishment of a protected
site is normally underpinned by legislation and thus given weight in decisions
about land use change and spatial planning. Each Site is normally selected as
a representative example of a wider resource and selected through a formal
criterion based approach. A protected site can be a contiguous extent of land/sea
or a collection of discrete areas that together represent a single formal Protected
Site. This class has the attributes, constraints and associations that are part of the
Simple application schema. 
Status: proposed 
Attributes
public geometry : GM_Object
Documentation Definition: The geometry defining the boundary of the Protected Site. 
Description: The geometry may be determined by a wide range of methods,
including surveying, digitisation or visual reference to natural features or cadastral
boundaries and may be defined by the legal document that creates the protected
area. The geometry included in a data set that uses this data model is stored
as a fixed geometry by coordinates, not by reference to natural, cadastral or
administrative boundaries, although it may originally have been defined from
these. 
Type GM_Object
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public inspireID : Identifier
Documentation Definition: External object identifier of the protected site. 
Description: NOTE An external object identifier is a unique object identifier
published by the responsible body, which may be used by external applications to
reference the spatial object. The identifier is an identifier of the spatial object, not
an identifier of the real-world phenomenon. 
Type Identifier
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public legalFoundationDate : DateTime
Stereotypes voidable
Type DateTime
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public legalFoundationDocument : CI_Citation
Stereotypes voidable
Type CI_Citation
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public siteDesignation : DesignationType
Stereotypes voidable
Type DesignationType
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 1..*
Aggregation None
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public siteName : GeographicalName
Stereotypes voidable
Type GeographicalName
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..*
Aggregation None
public siteProtectionClassification : ProtectionClassificationValue
Stereotypes voidable
Type ProtectionClassificationValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 1..*
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
To ProtectedSite
Substitutable false
Visibility Unspecified
DesignationType
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Attributes
public designationScheme : DesignationSchemeValue
Type DesignationSchemeValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public designation : DesignationValue
Type DesignationValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public percentageUnderDesignation : Percentage
Type Percentage
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
DesignationSchemeValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Attributes
public natura2000
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public emeraldNetwork
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public ramsar
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public UNESCOWorldHeritage
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public IUCN
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public UNESCOManAndBiosphereProgramme
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public nationalMonumentsRecord
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public ProtectionTargetValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public BienesInteresCultural
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
DesignationValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Relaciones
Unamed Generalization
To UNESCOWorldHeritageDesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To NationalMonumentsDesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To RamsarDesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To Natura2000DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To IUCNDesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
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Unamed Generalization
To ProtectionTargetValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To BienesInteresCultural
Substitutable false
Visibility Unspecified
RamsarDesignationValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Attributes
public ramsar
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
ProtectionClassificationValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes enumeration
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Attributes
natureConservation
Stereotypes Constant
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
archaeological
Stereotypes Constant
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
cultural
Stereotypes Constant
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
ecological
Stereotypes Constant
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
landscape
Stereotypes Constant
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
environment
Stereotypes Constant
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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geological
Stereotypes Constant
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Natura2000DesignationValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Attributes
public specialAreaOfConservation
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public specialProtectionArea
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public siteOfCommunityImportance
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public proposedSpecialProtectionArea
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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Relaciones
Unamed Generalization
From DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
NationalMonumentsDesignationValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Attributes
public agricultureAndSubsistence
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public civil
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public commemorative
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public commercial
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public communications
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public defence
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public domestic
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public education
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public gardensParksAndUrbanSpaces
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public healthAndWelfare
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public industrial
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public maritime
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public monument
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public recreational
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public religiousRitualAndFunerary
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public settlement
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public transport
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public waterSupplyAndDrainage
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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Relaciones
Unamed Generalization
From DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
ProtectedSite
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Esta clase es el núcleo del esquema de aplicación de Lugares Protegidos, a
partir de donde extenderemos nuestro modelo. 
Para ver su documentación, consultar "D2.8.I.9 INSPIRE Data Specification
on Protected Sites – Guidelines" 
Attributes
public siteIdentifier : SiteIdentifierType
Stereotypes voidable
Type SiteIdentifierType
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..*
Aggregation None
public activitiesAndImpacts : ActivityAndImpactsType
Stereotypes voidable
Type ActivityAndImpactsType
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..*
Aggregation None
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public spatialResolution : MD_Resolution
Stereotypes voidable
Type MD_Resolution
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public siteDescription : LocalisedCharacterString
Stereotypes voidable
Type LocalisedCharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public qualityAndImportance : LocalisedCharacterString
Stereotypes voidable
Type LocalisedCharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public vulnerability : LocalisedCharacterString
Stereotypes voidable
Type LocalisedCharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public ownership : LocalisedCharacterString
Stereotypes voidable
Type LocalisedCharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
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public documentation : LocalisedCharacterString
Stereotypes voidable
Type LocalisedCharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public legalExpiryDate : DateTime
Stereotypes voidable
Type DateTime
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public dataSource : CharacterString
Stereotypes voidable
Type CharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public officialsiteArea : Area
Stereotypes voidable
Type Area
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public siteLength : Length
Stereotypes voidable
Type Length
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
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public fundingSource : FundingSourceType
Stereotypes voidable
Type FundingSourceType
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..*
Aggregation None
public siteManagementPlan : SiteManagementPlanType
Stereotypes voidable
Type SiteManagementPlanType
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..*
Aggregation None
public natura2000Respondent : CI_ResponsibleParty
Stereotypes voidable
Type CI_ResponsibleParty
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public protectecEntity : ProtectedEntityType
Stereotypes voidable
Type ProtectedEntityType
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..*
Aggregation None
public presentHabitat : PresentHabitatType
Stereotypes voidable
Type PresentHabitatType
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..*
Aggregation None
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public timePeriod : TM_OrdinalEra
Stereotypes voidable
Type TM_OrdinalEra
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public beginLifespanVersion : DateTime
Stereotypes voidable,lifeCycleInfo
Type DateTime
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public endLifeSpanVersion : DateTime
Stereotypes voidable,lifeCycleInfo
Type DateTime
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
To ProtectedHeritagePlace
Substitutable false
Visibility Unspecified
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isManagedBy : Asociación
To Name Value
End Model Element ResponsibleAgency
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity 0..*
Visibility Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility public
Derived false
Unamed Generalization
From ProtectedSiteSimple::ProtectedSite
Substitutable false
Visibility Unspecified
IUCNDesignationValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Attributes
public strictNatureReserve
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public wildernessArea
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public nationalPark
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public habitatSpeciesManagementArea
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public naturalMonument
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public manageResourceProtectedArea
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public ProtectedLandscapeOrSeascape
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
SiteIdentifierSchemeValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
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Attributes
public natura2000
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public codigoBIC
Documentation
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
SiteIdentifierType
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Attributes
public siteIdentifier
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public siteIdentifierScheme
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
NatureOfInfluenceValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes enumeration
Attributes
public positive
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public null
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public negative
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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GlobalAssessmentValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes enumeration
Attributes
excellent
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
good
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
significant
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
FundingTypeValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
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Attributes
public agriEnvironment
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public europeanFisheriesFund
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public interreg
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public leader
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public leaderPlus
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public LIFEProject
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public obective1
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public objective2
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Attributes
public BiosphereReserve
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
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ActivityIntensityValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes enumeration
Attributes
high
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
medium
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
low
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
ActivityAndImpactsType
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
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Attributes
public activity
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public activityIntensity : ActivityIntensityValue
Stereotypes voidable
Type ActivityIntensityValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public natureOfInfluence : NatureOfInfluenceValue
Stereotypes voidable
Type NatureOfInfluenceValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public percentageUnderActivity : Percentage
Stereotypes voidable
Type Percentage
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
FundingSourceType
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
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Attributes
public fundingType : FundingTypeValue
Type FundingTypeValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public projectName : LocalisedCharacterString
Stereotypes voidable
Type LocalisedCharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
UNESCOWorldHeritageDesignationValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Attributes
public natural
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public cultural
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public mixed
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
ResponsibleAgency
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Attributes
public objectIdentifier : Identifier
Type Identifier
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public responsibleAgencyName : LocalisedCharacterString
Type LocalisedCharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public beginLifespanVersion : DateTime
Stereotypes voidable,lifeCycleInfo
Type DateTime
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public endLifespanVersion : DateTime
Stereotypes voidable,lifeCycleInfo
Type DateTime
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
Relaciones
isManagedBy : Asociación
From Name Value
End Model Element ProtectedSite
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity Unspecified
Visibility Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable unspecified
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility public
Derived false
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isExecutedBy : Asociación
From Name Value
End Model Element SiteManagementPlanType
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity Unspecified
Visibility public
Aggregation Kind None
Navigable unspecified
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility public
Derived false
ActivityValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
PresentHabitatType
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Attributes
public percentageUnderHabitat : Percentage
Stereotypes voidable
Type Percentage
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
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ProtectedEntityType
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Attributes
public globalAssessment : GlobalAssessmentValue
Stereotypes voidable
Type GlobalAssessmentValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public percentageOfNationalTerritoryUnderProtectedEntity : Percentage
Stereotypes voidable
Type Percentage
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
public percentageOfSiteCoveredByProtectedEntity : Percentage
Stereotypes voidable
Type Percentage
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 0..1
Aggregation None
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ProtectionTargetValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Documentation Consideramos apropiado establecer una clasificación basada en la declaración de la
UNESCO al incluir ésta una serie de definiciones sobre patrimonio muy discutidas y
aceptadas por gran parte de los agentes involucrados en la investigación y gestión de
Patrimonio Histórico.  
Esta clasificación viene recogida en la última versión de “Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention”.  
Disponible en: http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf 
Paginas 13-14 del Documento. 
Attributes
public Monument
Documentation Architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of
an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which
are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science. 
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public GroupOfBuildings
Documentation Groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their
homogeneity or their place in the landscape, are of  
outstanding universal value from the point of view of history,art or science 
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Sites
Documentation Works of man or the combined works of nature and of man, and areas including
archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical,
aesthetic,ethnological or anthropological points of view. 
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public Mixed
Documentation Properties shall be considered as "mixed cultural and natural  heritage" if they satisfy a part
or the whole of the definitions of both cultural and natural heritage laid out in Articles 1and
2 of the Convention. 
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public CulturalLandscape
Documentation Cultural landscapes are cultural properties and represent the "combined works of nature
and of man" designated in Article 1 of the Convention. They are illustrative of the evolution
of human society and settlement over time, under the influence of the physical constraints
and/or opportunities presented by their natural environment and of successive social,
economic and cultural forces, both external and internal. 
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
SiteManagementPlanType
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Attributes
public siteManagementPlanReference
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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Relaciones
isExecutedBy : Asociación
To Name Value
End Model Element ResponsibleAgency
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity 0..*
Visibility Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility public
Derived false
BienesInteresCultural
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes codeList
Documentation Tipo o categoría de Bien de Interés Cultural.  
Esta es una clasificación genérica que busca recoger de forma homogénea la variedad de
BIC existentes en los diferentes ámbitos administrativos.  
Se ha generado a partir del libro:  
Querol, M.A., 2010. Manual De Gestión Del Patrimonio Cultural, Madrid: Akal.   
Attributes
public Monumento Histórico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Jardín Histórico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public Conjunto Histórico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Sitio Histórico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Lugar Histórico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Zona Arqueológica
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Zona de interés etnográfico o etnológico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Conjunto de interés etnográfico o etnológico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Sitio de interés etnográfico o etnológico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public Lugar de interés etnográfico o etnológico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Paisaje Cultural
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Zona Paleontológica
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Hechos Culturales
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Bienes Inmateriales
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Parque Cultural
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Ruta Cultural
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public Lugar Natural
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Parque Arqueológico
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Espacio de Protección Arqueológica
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Vía Cultural
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Lugar de Interés Industrial
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public Zona Patrimonial
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From DesignationValue
Substitutable false
Visibility Unspecified
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AdministrativeScopeValue
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes enumeration
Documentation Ámbito administrativo de la figura de protección 
Attributes
International
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
European
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
National
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Regional
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Local
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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ProtectedHeritagePlace
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Clase principal que recoge todos los lugares patrimoniales protegidos. Éstos han
de tener una geometría que describa sus límites, establecidos por decisiones
administrativas, tal y como se indica en la especificación de datos de lugares
protegidos de INSPIRE (D2.8.I.9 INSPIRE Data Specification on Proteced Sites -
Guidelines). 
 
Los principales elementos comunes a todos los lugares patrimoniales son la
cronología y la figura de protección. 
 
Cada lugar patrimonial se forma por agregación de entidades concretas que
pueden tener una dimensión espacial (ValuableEntities) y elementos valorativos
que suponen clasificar las entidades protegidas en función del tipo de entidad
(arqueológica, arquitectónica o etnológica) y del objeto de protección, bien,
conjunto o paisaje. 
Attributes
public placeName : LocalisedCharacterString
Type LocalisedCharacterString
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 1..*
Aggregation None
public administrativeScope : AdministrativeScopeValue
Type AdministrativeScopeValue
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity 1
Aggregation None
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Relaciones
Unamed Asociación
To Name Value
End Model Element HeritagePlaceType
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity Unspecified
Visibility Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false
Unamed Asociación
To Name Value
End Model Element ProtectedHeritagePlace
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity Unspecified
Visibility Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Documentation Esta relación se incluye para dar cuenta de los casos en los que un lugar
protegido está compuesto de varias entidades patrimoniales. 
Derived false
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Unamed Asociación
To Name Value
End Model Element ValuableEntity
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity 0..*
Visibility Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable unspecified
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false
Unamed Anchor
To N/A
Unamed Generalization
From ProtectedSite
Substitutable false
Visibility Unspecified
Limitaciones
Documentation self.legalFoundationDate.isTypeOf(OclVoid) = false
self.legalFoundationDocument.isTypeOf(OclVoid) = false
self.designationScheme->notEmpty()
implies Self.designationScheme =
DesignationSchemeValue::UNESCOWorldHeritage
if Self.siteName.isTypeOf(OclVoid) then
Self.siteName.reason=VoidValueReason:: Unknown
then
false
endif
self.siteProtectionClassification = ‘cultural’
self.siteIdentifier.isTypeOf(OclVoid) = false
self.spatialResolution.isTypeOf(OclVoid) = false
if Self.ownership.isTypeOf(OclVoid) then
Self.ownership.reason=VoidValueReason:: Unknown
then
false
endif
if Self.documentation.isTypeOf(OclVoid) then
Self. documentation.reason=VoidValueReason:: Unknown
then
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false
endif
self.isTypeOf(OclVoid) = false
if Self. officialsiteArea.isTypeOf(OclVoid) then
Self. officialsiteArea.reason=VoidValueReason:: Unknown
then
false
endif
self.natura2000Respondent.oclIsTypeOf(OclVoid)
self.timePeriod.isTypeOf(OclVoid) = true
self.beginLifespanVersion.isTypeOf(OclVoid) = false 
Specification HeritagePlaceConstraint
N/A
Name Value
Documentation self.legalFoundationDate.isTypeOf(OclVoid) = false
self.legalFoundationDocument.isTypeOf(OclVoid) = false
self.designationScheme->notEmpty()
implies Self.designationScheme =
DesignationSchemeValue::UNESCOWorldHeritage
if Self.siteName.isTypeOf(OclVoid) then
Self.siteName.reason=VoidValueReason:: Unknown
then
false
endif
self.siteProtectionClassification = ‘cultural’
self.siteIdentifier.isTypeOf(OclVoid) = false
self.spatialResolution.isTypeOf(OclVoid) = false
if Self.ownership.isTypeOf(OclVoid) then
Self.ownership.reason=VoidValueReason:: Unknown
then
false
endif
if Self.documentation.isTypeOf(OclVoid) then
Self. documentation.reason=VoidValueReason:: Unknown
then
false
endif
self.isTypeOf(OclVoid) = false
if Self. officialsiteArea.isTypeOf(OclVoid) then
Self. officialsiteArea.reason=VoidValueReason:: Unknown
then
false
endif
self.natura2000Respondent.oclIsTypeOf(OclVoid)
self.timePeriod.isTypeOf(OclVoid) = true
self.beginLifespanVersion.isTypeOf(OclVoid) = false 
Specification N/A
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Relaciones
Unamed Anchor
From ProtectedHeritagePlace
HeritagePlaceType
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Documentation Especificación del tipo de lugar patrimonial. 
En principio se prevé el desarrollo de tres paquetes con las clases y atributos
que sean necesarios: Arqueológico, Arquitectónico o Etnológico, pero se podrían
añadir más. 
Relaciones
Unamed Conector Genérico
To Archaeological
Unamed Conector Genérico
To Architechtonical
Unamed Conector Genérico
To Etnological
Unamed Conector Genérico
To etc
Unamed Asociación
From Name Value
End Model Element ProtectedHeritagePlace
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity 1..*
Visibility Unspecified
Aggregation Kind Composited
Navigable true
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false
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Archaeological
Name Value
Abstract false
Leaf false
Root false
Visibility public
Relaciones
Unamed Conector Genérico
From HeritagePlaceType
Architechtonical
Name Value
Abstract false
Leaf false
Root false
Visibility public
Relaciones
Unamed Conector Genérico
From HeritagePlaceType
Etnological
Name Value
Abstract false
Leaf false
Root false
Visibility public
Relaciones
Unamed Conector Genérico
From HeritagePlaceType
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etc
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Relaciones
Unamed Conector Genérico
From HeritagePlaceType
ValuableEntity
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType, voidable
Documentation Entidades del mundo real susceptibles de ser valoradas como entidades
patrimoniales. 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
To MaterialEntity
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To NonMaterialEntity
Substitutable false
Visibility Unspecified
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Unamed Asociación
To Name Value
End Model Element Document
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity Unspecified
Visibility Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false
Unamed Conector Genérico
To chronology
Unamed Asociación
From Name Value
End Model Element ProtectedHeritagePlace
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity Unspecified
Visibility Unspecified
Aggregation Kind Aggregation
Navigable unspecified
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false
chronology
Name Value
Abstract false
Leaf false
Root false
Documentation Este paquete engloba la descripción de la cronología, aún por desarrollar. 
Visibility public
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Relaciones
Unamed Conector Genérico
From ValuableEntity
MaterialEntity
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Esta clase agrupa todos los elementos materiales que pueden formar parte de un
lugar patrimonial. 
La división en HumanMadeObject, Feature y Natural Feature recoge las
definiciones del CIDOC (ISO 21127:2006) 
 
En el caso de que se trate de un objeto georreferenciado puede contar con su
propia geometría. De no ser así, se agregarán simplemente a HeritagePlace, que
sí tienen necesariamente geometría. 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public geometry : GM_Object
Stereotypes voidable
Type GM_Object
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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Relaciones
Unamed Generalization
To HumanMadeObject
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To HumanMadeFeature
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To NaturalFeature
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
From ValuableEntity
Substitutable false
Visibility Unspecified
NonMaterialEntity
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Elementos de patrimonio inmaterial que cuentan con una delimitación geográfica
precisa. 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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public geometry : GM_Object
Stereotypes voidable
Type GM_Object
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From ValuableEntity
Substitutable false
Visibility Unspecified
Document
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Documentation Información asociada a los elementos que componen un lugar patrimonial o al
lugar patrimonial en sí. 
 
Implementaciones de esta clase de carácter abstracto serían muestras tomadas
en un lugar patrimonial, documentación gráfica como fotografías o planos o
documentacion textual. 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
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Relaciones
Unamed Generalization
To Sample
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To GraphicalDocument
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To TextDocument
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Generalization
To CartographicalDocument
Substitutable false
Visibility Unspecified
Unamed Asociación
From Name Value
End Model Element ValuableEntity
Provide Property Getter Method false
Provide Property Setter Method false
Multiplicity 0..*
Visibility Unspecified
Aggregation Kind Aggregation
Navigable true
Derived false
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false
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HumanMadeObject
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Elementos creados por actividad humana, con un límite físico que lo separa
completamente de otros objetos. 
Por ejemplo un muro o un edificio. 
 
Clase equivalente a la clase E22 "Man Made Object" definida en la ISO
21127:2006. 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From MaterialEntity
Substitutable false
Visibility Unspecified
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HumanMadeFeature
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Rasgos identificables que están físicamente integrados en otros objetos, sin una
delimitación clara. 
Ejemplos serían el arte rupestre, una fosa o un hipogeo. 
 
Elemento equivalente a la clase E25 "Man Made Feature" recogida en la ISO
21127:2006. 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From MaterialEntity
Substitutable false
Visibility Unspecified
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NaturalFeature
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Fragmentos de tierra o mar que constituyen elementos singularmente
identificables. 
Por ejemplo un bosque o una playa. 
 
Clase equivalente a la clase E27 "Site" recogida en la ISO 21127:2006. 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From MaterialEntity
Substitutable false
Visibility Unspecified
GraphicalDocument
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
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Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From Document
Substitutable false
Visibility Unspecified
TextDocument
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From Document
Substitutable false
Visibility Unspecified
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CartographicalDocument
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes featureType
Documentation Documentación cartográfica asociada a un ProtectedHeritagePlace o a una
ValuableEntity 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
public geometry : GM_Object
Stereotypes voidable
Type GM_Object
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From Document
Substitutable false
Visibility Unspecified
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Sample
Name Value
Active false
Business Model false
Visibility public
Leaf false
Root false
Stereotypes dataType
Documentation Muestras asociadas a lugares patrimoniales. 
Attributes
public id : int
Type  int
Getter false Setter false
Derived false
Multiplicity Detail N/A
Multiplicity Unspecified
Aggregation None
Relaciones
Unamed Generalization
From Document
Substitutable false
Visibility Unspecified
N/A
Name Value
Documentation self.legalFoundationDate.isTypeOf(OclVoid) = false 
self.legalFoundationDocument.isTypeOf(OclVoid) = false 
self.designationScheme.isTypeOf(OclVoid) =  false 
if  self.siteName.isTypeOf(OclVoid) then
     self.siteName.reason=VoidValueReason::Unknown
then
     false
endif
 
 
self.siteProtectionClassification = ‘cultural’
 
 
self.siteIdentifier.isTypeOf(OclVoid) = false
 
 
